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ΔΕΛΤΙΟΝ ΕΛΛ. ΚΤΗΝ. ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, 1981, Τ. 32. τ. 2 
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Έγκεφαλίναι: Όξυνσις Διανοήσεως — "Αμβλυνσις Πόνου 
Παρ' δλας τάς μεγάλας προόδους της επιστήμης και της τεχνολογίας, δύ­
ναται νά λεχθή, δτι τήν σήμερον ευρισκόμεθα ακόμη είς τό κατώφλιον μιας ε­
ποχής νέων προκλήσεων έξ αίτιας των δημιουργούμενων πολύπλοκων προ­
βλημάτων ή λύσις των οποίων είναι συνδεδεμένη και μέ τήν άνακούφίσιν τοβ 
άτομου, του πάσχοντος καί των διαφόρων νευρικών διαταραχών, ώς αί τοιαΰ-
ται της ασυνήθους (κακής) συμπεριφοράς, της διανοητικής καθυστερήσεως, 
τής σχιζοφρενικής προσωπικότητος, της γεροντικής μαλακύνσεως ή αναπη­
ρίας τών παιδικών ψυχώσεων μέ εκδηλώσεις αταξίας ή υπερβολικής δραστη­
ριότητος (ύπερκινητικότητος) ώς καί άλλων παρεμφερών ανωμαλιών, διά νά 
αναφέρει τις μερικάς άπό τάς πλέον κοινάς παρουσιαζόμενος τήν σήμερον κα­
ταστάσεις. 
* Δ/σις Συγγρ. Prof. Dr. Basil C. Hatziolos 3957 Fessenden Str. N.W. Washington D.C. 20016 
U.S.A. 
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ΕΪναι πράγματι αλήθεια, δτι ή αξιοσημείωτος έπανάστασις είς τόν τομέα της 
ψυχοφαρμακευτικής κατά τά 15 τελευταία έτη ήτο εκείνη ή οποία έδωσεν υπο­
σχέσεις διά τήν βελτίωσιν των ανωτέρω καταστάσεων. Έγκέφαλικαί τινές 
πρωτεΐναι γνωσταί ως πεπτίδαι (peptides) απεδείχθησαν ίκαναί νά βελτιώσουν 
τήν πνευματικήν κατάστασιν (Mental state) καί συμπεριφοράν ή νά διευκολύ­
νουν τήν δι' εξασκήσεως έκμάθησιν, νά οξύνουν τήν προσοχήν ή τήν μνήμην, 
νά προωθήσουν τά πνευματικά ελατήρια καί νά προκαλέσουν άνακούφισιν είς 
τάς καταστάσεις αγωνίας καί καταπτώσεως (repression) καί ακόμη νά μετριά­
σουν τό μαρτύριον τοϋ πόνου. 
Ή ύπόφυσις, ήτις, ώς γνωστόν, ελέγχει διά των ορμονών της πολλάς λει­
τουργίας του σώματος φαίνεται νά είναι ή δδρα ή ή πηγή τοιούτων ουσιών. 
Ώ ς διεπιστώθη, ή έκτομή της ύποφύσεως παρεμποδίζει τήν ίκανότητα προς 
έκμάθησιν ώς καί τάς αντιδράσεις είς διαφόρους ερεθισμούς (υπερβολικού φω­
τός, εκκωφαντικών ηλεκτρικών ήχων καί ακόμη αίφνιδίων διαταραχών). Συγ-
κεκριμμένως ή adenocorticotropine (ACTH) αποκαθιστά τήν ίκανότητα προς 
έκμάθησιν καί τήν τοιαύτην των άλλων αντιδράσεων τών παρατηρουμένων είς 
καταστάσεις τοϋ ανωτέρου είδους, κατά τους πειραματισμούς είς ποντικούς. 
'Ωσαύτως ή ACTH επιδρά εύνοϊκώς έπί της μνήμης ή αποκαθιστά ταύτην είς 
ποντικούς ύποστάντας έκτομή ν της ύποφύσεως. 
Έκ παραλλήλου, έτερα ορμόνη της ύποφύσεως, ή MSH (melanocyte stim­
ulating Hormone) του ενδιαμέσου λοβού αυτής, ήτις, ώς γνωστόν, είναι στε-
νώς συνδεδεμένη μέ τήν ACTH καί ελέγχει τόν χρωματισμόν του δέρματος 
κέκτηται παρόμοιας προς τάς της ανωτέρω ορμόνης Ιδιότητας ώς αποδεικνύε­
ται είς τους ύποφυσεκτομισμένους μυς. 
Ούτω αί πεπτίδαι αύται επιδρούν εύνοϊκώς έπί της έν γένει συμπεριφοράς, α­
νεξαρτήτως τών άλλων είδικών ορμονικών αποτελεσμάτων. 'Υπάρχουν δθεν 
σοβαραί ύποψίαι δτι αί διαταραχαί παραγωγής τών ορμονών της ύποφύσεως 
είναι δυνατόν νά προκαλέσουν όρισμένας μεταβολάς συμπεριφοράς καί μέ τάς 
παρεχομένας ενδείξεις δτι ενέσεις αποσταγμάτων του άδενος τούτου δύνανται 
ν' ανακουφίσουν τους ασθενείς έκ τοιούτων καταστάσεων. 
Έκ τών αρχικών τοιούτων «προτρεπτικών» αποκαλύψεων προέκυψεν τό ε­
ρώτημα του κατά πόσον ή ύπόφυσις περιείχεν καί άλλας πεπτίδας, αί όποϊαι 
θά εϊχον έπίδρασιν έπί της έν γένει συμπεριφοράς. Ούτω αί τελευταίοι έρευναι 
εφερον είς φώς τήν δπαρξιν καί έτερων ακόμη μεγαλυτέρας αποτελεσματικό­
τητος ουσιών, καίτοι αύται δυνατόν νά μή εϊχον χημική ν συγγένειαν μέ τόν 
ACTH ή τήν M.S.H. Αί εύρεθεΐσαι ούσίαι αύται μέ μεγαλυτέραν αποτελεσμα­
τικότητα άπό τάς προηγουμένας εύρίσκοντο χημικώς πλησιέστερον μέ τήν άγ-
γειοπιεσσίνην (vasopressin), ώς θά γίνη λόγος άλλαχού. 
Βραδύτερον τό 1971, οί διάφοροι έρευνηταί κατέληξαν είς τό συμπέρασμα 
δτι ή MSH βελτιώνει τήν όπτικήν συνοχήν καί συνεπώς τήν οξυδέρκειαν τών 
ατόμων βάσει τής παρατηρήσεως δτι τά διά MSH ένιεθέντα τοιαύτα ένεθυ-
μούντο τάς είκόνας καλλίτερον άπό εκείνα τά μή δεχθέντα τοιαύτην ούσίαν. 
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'Ωσαύτως διεπιστώθη δτι ή MSH αυξάνει την προσοχήν, ελαττώνει τήν άγο 
νίαν καί βελτιώνει τήν συγκέντρωσιν τοΰ πνεύματος. Ή Ιδία ουσία έχει παρό­
μοια αποτελέσματα είς τά διανοητικώς καθυστερημένα άτομα. 
Επιπροσθέτως άλλοι έρευνηταί εύρον, δτι αί πεπτίδαι ετέρας περιφερείας 
τοϋ εγκεφάλου δπως ό υποθάλαμος, έκ παραλλήλου μέ τάς της ύποφύσεως, ε­
πιδρούν καί αύται εύνοϊκώς έπί της συμπεριφοράς των ανθρώπων. Τοιαΰται 
πεπτίδαι δίδονται σήμερον είς τους πάσχοντας έκ της νόσου Parkinson. Ή πε-
πτίδη αδτη, γνωστή ώς MIF (melanocyte stimulating hormone inhibiting fa­
ctor) άσκει έλεγχον έπί της αποδεσμεύσεως της MSH έκ της ύποφύσεως. 'Ενέ­
σεις της τοιαύτης ουσίας προκαλούν μετρίαν έλάττωσιν της τρεμούλας (tre­
mor) τοΰ άσθενοΰντος. ΕΪς συνδυασμός MIF καί L—Dopa αποτελεί ώς γνω­
στόν, πρότυπον θεραπευτικήν άγωγήν δια τους πάσχοντας έκ της ανωτέρω νό­
σου, μέ αποτέλεσμα τήν πλήρη σχεδόν εξαφάνισαν των συμπτωμάτων. 
'Ετέρα ορμόνη της ύποφύσεως, ή TRH (thyrotropin releasing hormone) ω­
σαύτως απεδείχθη υποβοηθητική εναντίον συμπτωμάτων καταπτώσεως είς 
τους ανθρώπους ώς καί αποτελεσματική είς τήν έλάττωσιν τοΰ βαθμοΰ τοιού­
του είδους εκδηλώσεων όμοιαζουσών «σχιζοφρενικήν συμπεριφοράν» είς τους 
άνθρωποπιθήκους. Επιπροσθέτως έρευναι είς Ιαπωνία ν απεκάλυψαν δτι ή 
ACTH δύναται νά υποβοήθηση είς τόν έλεγχον της σχιζοφρενίας τοΰ άνθρω­
που. Γενικώς δύναται νά λεχθή δτι αί έγκεφαλικαί πεπτίδαι δύνανται νά επι­
δράσουν έπί της συμπεριφοράς καί μάλιστα — δπερ καί σπουδαιότερον — νά 
μεταβιβάσουν συνήθειας αποκτηθείσας έκ μαθήσεως. 
Μέχρι πρότινος, ή σκέψις μεταβιβάσεως της μαθήσεως καί της μνήμης α­
πό τόν έγκέφαλον ενός άτομου είς έτερον ήτο «σύλληψις» έξημμένης φαντα-
σιοπληξίας της μυθιστορηματικής επιστήμης. Έν τούτοις κατά τό 1960, τοΰτο 
κατέστη πραγματικότης. Ή υπεύθυνος ουσία διά τή μεταβίβασιν της έκμαθεί-
σης συμπεριφοράς είναι τά RNA μόριον, τό όποιον «μεταφράζει» τάς γονιδια-
κάς παραγγελίας (gene messages) είς τάς πρωτεΐνας. Τοΰτο, ώς ευρέθη βραδύ-
τερον ήτο πραγματικώς μία πεπτίδη. Έρευναι μέ ουσίας έκ βαθμιαίου διαχωρι­
σμού εγκεφαλικών αποσταγμάτων είς ποντικούς απέδειξαν δτι τά πραγματικά 
μόρια μαθήσεως-μνήμης αποτελούντο έκ πρωτεΐνης ή οποία εκλήθη καί σκο-
τοφοβίνη. Μία άλλη ουσία είς τήν οποίαν εδόθη τό δνομα άμελετίνη (ameleti-
ne) προυκάλεσεν είς τους ποντικούς έξοικείωσιν είς ηχητικούς ερεθισμούς ή­
τοι κατέστησεν τούτους αδιάφορους είς επανειλημμένος έξ ήχων διεγέρσεις. 
Τά μόρια της μαθήσεως-μνήμης των ζώων τούτων έδοκιμάσθησαν δι' ενέσεων 
είς έθελοντάς, μέ ενθαρρυντικά αποτελέσματα. At πεπτίδαι αύται ωσαύτως έ­
χουν δυνατότητας νά «μεταβιβάσουν τήν ένέργειαν» τούτη ν καί άπό ενός εί­
δους ζώου είς έτερον. Συνθετική σκοτοφοβίνη ποντικών ένεθείσα είς τόν έγκέ­
φαλον χρυσοψαρίων έδωσεν ωσαύτως θετικά αποτελέσματα. Ή παραγωγή έγ-
κεφαλινών φαίνεται δτι δέν περιορίζεται είς τά ανώτερα είδη τοΰ ζωϊκοΰ βασι­
λείου, δεδομένου δτι τελευταίως άνεκαλύφθησαν είς τάς βδέλλας χημικαί ού-
σίαι, όμοιάζουσαι μέ τάς έγκεφαλίνας των θηλαστικών. Οΰτω ευρέθη δτι τά 
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νευρικά κύτταρα των βδελλών έχουν Ικανότητα νά συνδέουν αντισώματα πα-
ραχθέντα άπό Leucine-encephalin. 
Έν σχέσει μέ τάς χημικός ουσίας έλεγχου μνήμης είς τον έγκέφαλον δύ­
ναται να λεχθή δτι και το σύστημα των κατεχολαμινών του εγκεφάλου εμπλέ­
κεται είς πολλάς μορφάς συμπεριφοράς, συμπεριλαμβανομένων και των διατα­
ραχών συγκινήσεως. Τελευταίως έρευναι είς τα ζώα κατέδειξαν δτι αί κατεχο-
λαμίναι παίζουν σημαντικον ρόλον είς τήν λειτουργίαν της μνήμης. Ούτω ενέ­
σεις μέ μίαν άπό τάς 3 ουσίας της οίκογενείας τούτων (αμφεταμίνης νορεπινε-
φρίνης, ή ντοπαμίνης) είς τους κόλπους (ventricles) του εγκεφάλου Εδειξαν αν­
τιδράσεις κατά της αμνησίας προκληθείσης δια της χορηγήσεως γνωστής απο­
τελεσματικότητος φαρμάκου. Το πείραμα τούτο δεικνύει δτι οί κεντρικοί δέκ-
ται κατεχολαμινών ενέχονται είς τήν δξυνσιν της μνήμης. 
'Ακόμη μία άλλη δραματική έκδήλωσις, καταδεικνύουσα τον ρόλον τών εγ­
κεφαλικών πεπτιδών είς τήν βελτίωση διανοητικών καταστάσεων και τών 
τοιούτων συμπεριφοράς, κατέστη καταφανής μέ τήν αποτελεσματικότητα τού­
των είς τήν άνακούφισιν του άνθρωπου έκ τοΰ πόνου, ως θά γίνη λόγος άλλα-
χοΰ. 
Έξ αίτιας τών τοιούτων λίαν αξιόλογων ανακαλύψεων τών τελευταίων δε­
καετηρίδων, ό τομεύς της χημικής δομής τοΰ εγκεφάλου κατέστη τό πλέον ε­
ρευνητικό ν πεδίον της βιοχημείας. Έκ τούτων έπεβεβαιώθη δτι ό εγκέφαλος 
τών θηλαστικών εγκλείει πεπτίδας (μικρός πρωτεΐνας) καί γενικώτερον έγκε-
φαλίνας, αί όποίαι προκαλούν καταπληκτικήν ποικιλίαν ψυχολογικών και 
συμπεριφορικών καταστάσεων ή μεταβολών καί διά τούτου παρέχουν καί τόν 
οδηγούν είς τήν κατασευήν νέων είδών ψυχοθεραπευτικών φαρμάκων. Μεταξύ 
τών πεπτιδών τούτων συγκαταλέγονται: ή ß-MSH, καί ή β-ένδορφίνη (α καί 
β-Ε) ή Leucine encephalin (LE), ή methionine encephalin (ME) και άλλαι. 
Μ ε τήν έν γένει άνακάλυψιν τών φυσικών όπιοειδών, τών έγκεφαλινών καί 
τών ένδορφινών, αΓτινες, ώς ελέχθη, προκάλεσαν έπανάστασιν είς τόν τομέα 
τής λειτουργίας τοΰ εγκεφάλου, οί ένέργειαι έσυγκεντρώθησαν είδικώτερον είς 
τά ζητήματα τοΰ πόνου, τής μνήμης καί τής προς τίνα φάρμακα ανεπιθύμητου 
κλίσεως ή «άγγιστρώσεως» τοΰ σώματος (Drug addiction). 
Οΰτω ευρέθησαν είς τόν έγκέφαλον είδικά τμήματα (δέκται) τά όποια ανα­
ζητούνται ύπό τών όπιοειδών αμφοτέρων, τών έγκεφαλινών καί τών έξωτερι-
κώς χορηγουμένων φαρμάκων, παραγώγων της μορφίνης. Αί έρευναι είς τά 
ζώα διά τάς έγκεφαλίνας, καί τά σχετικά ομόλογα αυτών έχοντα μεγαλύτερα 
μόρια, δπως αί ένδορφίναι, απέδειξαν ακόμη καί τήν δπαρξιν διακριτικού συ­
στήματος δεκτών διά τήν μορφίνην καί ξεχωριστοΰ τοιούτου διά τάς έγκεφα­
λίνας. Οΰτω, τό εν έξ αυτών ενώνει έγκεφαλίνας, λόγω συγγενείας, μέ μεγαλυ-
τέραν εύκολίαν άπό τά άλλα ναρκωτικά, ένώ τό έτερον συνδέεται εύκολώτε-
ρον μέ ταύτα. Οί δέκται τής μορφίνης παίζουν αποκλειστικώς άναλγητικόν 
ρόλον, ένώ οί τοιούτοι τών έγκεφαλινών επεκτείνονται καί είς τήν συμπεριφο-
ράν ώς καί τάς επιληπτικός προσβολάς. 
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Χημική τοπογράφησις του εγκεφάλου: Προς πλήρη κατανόησιν της λει­
τουργίας του εγκεφάλου κατηρτίσθη και σύστημα νευρικών κυττάρων, βάσει 
της συγγενείας του χημικού των τύπου, ήτοι δλων των κυττάρων, τα όποια 
παράγουν πεπτιδικά μόρια τής ΐδίας οίκογενείας, συμπεριλαμβανομένων και 
των τής β-Ε καί τής ACTH. 
Αί πεπτίδαι αύται φαίνεται δτι παράγονται είς τό σώμα τών νευρικών κυτ­
τάρων του υποθαλάμου δια να διοχετευθούν μετέπειτα είς άλλα τμήματα, έκεΐ 
δπου χρειάζεται, δια να προκαλέσουν τήν άφύπνησιν τής μνήμης καί καταστο-
λήν τοΰ άλγους. Ζώα, τα όποια στερούνται τοιούτων κυττάρων είναι συνήθως 
λίαν ευαίσθητα είς τον πόνον. Τό σύστημα τούτο άνεκαλύφθη μέ τήν χρώσιν, 
ώς ελέχθη, τών δια φθορισμού αναγνωριζομένων αντισωμάτων, τα όποΐα δύ­
νανται να προσδιορίσουν τήν θέσιν είδικών χημικών ουσιών είς λεπτάς τομάς 
εγκεφαλικών τμημάτων. Έκ παραλλήλου δέον να σημειωθή, δτι ό ούτω κα­
λούμενος αίματοφόρος φραγμός τοΰ εγκεφάλου, ώς απεδείχθη, δέν απομονώ­
νει τούτον τελείως άπό τους χημικάς αντιδράσεις τών άλλων μερών αυτού καί 
του σώματος καί συνεπώς ούτος δέν παραμένει ανεξάρτητος. Έ ν πλούσιον 
δίκτυο ν άπό λεπτάς αρτηρίας καί φλέβας καί άλλατριχοειδή αγγεία, τα οποία 
άνεκαλύφθησαν τη βοήθεια εκμαγείων καί παρατηρήσεων δι' ηλεκτρονικού 
μικροσκοπίου, φαίνεται δτι συνδέουν στενώς τήν ύπόφυσιν μέ τό ύπόλοιπον 
μέρος τοΰ εγκεφάλου. Ούτος εϊναι είς θέσιν νά παράγη όρμόνας μόνος του καί 
ύπό όρισμένας συνθήκας, νά «έπικαλεσθή» τήν βοήθειαν τής ύποφύσεως προς 
παραγωγήν μεγαλυτέρων τοιούτων ποσοτήτων. Ό εγκέφαλος ωσαύτως παρα­
κολουθεί καί τα επίπεδα τών κυκλοφορουσών είς τό αίμα ορμονών. Τούτο κα­
ταφαίνεται έκ τοΰ γεγονότος, δτι ύποδόρειοι ενέσεις έγκεφαλινών είς τους 
ποντικούς εΐναι δυνατόν νά επιδράσουν ευμενώς έπί τής μνήμης αυτών, μέ 
παράτασιν ταύτης έπί πολλάς ώρας. Ή ένεθείσα πεπτίδη ανευρίσκεται είς τό 
αίμα μετά παρέλευσιν 20', χωρίς δμως αύτη νά είναι δυνατόν νά άνιχνευθη είς 
τον έγκέφαλον. Φαίνεται δτι υπάρχει μια άλλη πεπτίδη, ή οποία προκαλεί μέ 
ταχύτατον «κτύπημα» άλλαγήν τινά είς τον έγκέφαλον, χωρίς ν' άφήνη ίχνη 
διαβάσεως της. 
Μοριακή αλυσις του εγκεφάλου: Τα έκ πολλαπλών ερευνών άνιχνευθέντα 
καί αρκούντως πολύπλοκα «κυκλώματα» τών κυτταρικών συνδέσεων επικαλύ­
πτονται μέ εν μωσαϊκόν πολλαπλών αποχρώσεων άπό χημικάς ουσίας. Ή δ η , 
πολλαί έρευναι εκτελούνται σχετικώς μέ τάς πεπτίδας καί τα βραχείας άλύ-
σεως αμινοξέα, τά όποια, ώς υποπτεύονται, μεταφέρουν σήματα μεταξύ τών 
νευρικών κυττάρων. Συνέπεια τούτου είναι, δτι τήν σήμερον ερευνώνται 
πλέον τών δύο δωδεκάδων τοιούτων. Αί πεπτίδαι αύται φαίνεται δτι είναι «α­
ποκόμματα» άπό «προδρόμους πρωτεΐνας», αϊτινες εγκλείουν βιολογικώς ενερ­
γά μόρια. 
Ή κυριωτέρα δμως πεπτίδη, ή ούτω καλούμενη β-ένδορφίνη (β-Ε) ή οποία, 
ώς ελέχθη, προσομοιάζει μέ τήν μορφίνη ν, ευρέθη αρχικώς είς τήν ύπόφυσιν 
καί είς τό παρά τήν βάσιν τμήμα τοΰ εγκεφάλου τοΰ άνθρωπου. Ή ουσία αύ­
τη, ήτις έχει κατασκευασθή καί συνθετικώς, δύναται ώς γνωστόν ν' άμβλύνη 
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όχι μόνον τόν πόνον, άλλα και τήν έντασιν των συμπτωμάτων (έμμέτων, πα­
ροξυσμών, εφιδρώσεων, πόνων και άλλων δυσάρεστων αισθημάτων), τά όποια 
παρατηρούνται είς τους τοξικομανείς με τήν παΰσιν της χορηγήσεως είς αυ­
τούς τοΰ ανωτέρω ναρκωτικού. Έξ άλλου ή β-Ε χορηγηθείσα δΓ εγχύσεων είς 
πάσχοντας εκ καρκίνου προεκάλεσαν βελτίωσιν της καταστάσεως αυτών, έπί 
τίνα χρόνον και έπέφερεν άνακούφισιν εκ τοΰ πόνου. 
Ή β-Ε είναι ωσαύτως κατακαταπληκτικώς αποτελεσματική εναντίον της 
καταπτώσεως (depression) και δευτερευόντως κατά της σχιζοφρενίας. Ακόμη 
περισσότερον, οί πάσχοντες χρονίως έκ της πρώτης, ενίοτε εξακολουθούν νά 
δεικνύουν βελτίωσιν και 10 μήνας άπό τή τελευταίαν β-Ε ενεσιν. Δεδομένου 
ότι ή πεπτίδη αύτη επιδρά έπί τήν κυττάρων τοΰ άμυγδαλικοΰ τμήματος του 
εγκεφάλου, ή θεραπευτική δράσις αυτής προβλέπεται νά είναι περισσότερον α­
ποτελεσματική είς τήν κατάστασιν της καταπτώσεως παρά είς τήν τοιαύτην 
της σχιζοφρενίας. Σημειωτέον δτι μετά τήν ενεσιν ταύτης ή παρατηρούμενη 
ευθυμία διαρκεί ολίγας μόνον ώρας. 'Αναμφιβόλως ή β-Ε είναι αποτελεσματι­
κή άναξαρτήτως τοΰ αίτιου τών ανωτέρω καταστάσεων. Δυστυχώς ή ευρεία 
χρήσις ταύτης λόγω τοΰ μεγάλου κόστους δέν προβλέπεται νά λάβη χώραν 
προς της παρελεύσεως 2-3 ετών. Γενικώς ή τήν σήμερον έπικρατοΰσα γνώμη 
ε?ναι δτι ή Ισορροπία της β-Ε εντός τοΰ σώματος αποτελεί τόν μόνον τρόπον 
χειρισμού τής αμφιταλαντευόμενης διαθέσεως τοΰ άτομου. 
'Αφορμή είς τήν άνακάλυψιν τής πεπτίδης ταύτης έδωκεν ή παρατήρησις 
ότι πολλά άπό τά «ψευδαναλγητικά φάρμακα», έσκεμμένως δια ψυχολογικούς 
λόγους διδόμενα ώς καταπραϋντικά τοΰ πόνου (placebo), ουχί σπανίως πρου-
κάλεσαν σχεδόν άμεσον άνακούφισιν άπό έντατικόν τοιοΰτον. Προς έξήγησιν 
τοΰ περιέργου τούτου, έρρίφθη αρχικώς ή γνώμη, δτι ή ανωτέρω καταπραϋντι­
κή τοΰ πόνου ενέργεια ώφείλετο είς καθαρώς ψυχολογικήν αΐτίαν, χωρίς βε­
βαίως, ή έξήγησις αΰτη νά είναι πλήρως ίκανοποιητική. Βραδύτερον, τοΰτο ά-
πεδόθη είς τήν ύπό τίνων ασθενών, ικανότητα υποσυνειδήτου κινητοποιήσεως 
τοΰ καταπραϋντικού συστήματος τοΰ πόνου καί τελικώς είς τήν ϋπαρξιν μιας 
εσωτερικής θεραπευτικής ή αναλγητικής ουσίας, έλευθερουμένης ύπό τοΰ εγ­
κεφάλου ήτοι τής β-Ε. Ή ουσία αδτη φαίνεται νά είναι ό ρυθμιστής τών ση­
μάτων μεταξύ τών νευρικών κυττάρων καί νά ενεργή έπί τών αυτών νευρικών 
δεκτών, οί όποιοι επηρεάζονται, ώς ελέχθη, άπό τήν μορφίνη ν καί τά άλλα ό-
πιοειδή. Ή μεταξύ τών ασθενών παρατηρούμενη διαφορά ώς προς τήν έντασιν 
τοΰ πόνου έκ μιας παθολογικής αίτιας φαίνεται νά οφείλεται είς μεταβολάς 
τής ενεργείας ή τής παραγωγής τής β-Ε. 'Επιπροσθέτως είναι γνωστόν δτι ή 
αναλγητική ίκανότης τής β-Ε, ώς καί τής μορφίνης έξουδετεροΰται άπό τήν 
συνθετικήν ούσίαν, τήν καλουμένην maloxone (βλ. άλλαχοΰ) 
Ή σημασία τών ανωτέρω αποτελεσμάτων είναι προφανώς μεγάλη διότι 
ταΰτα χύνουν φώς είς τόν μηχανισμόν τοΰ αυτονόμου συστήματος τοΰ σώμα­
τος προς άνακούφισιν αύτοΰ έκ τοΰ πόνου. Οΰτω υπάρχει πιθανότης εξευρέ­
σεως αποτελεσματικής μεθόδου κατά τοΰ πόνου με τόν συνδυασμόν φαρμά-
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κων, φυσικής και ψυχολογικής θεραπευτικής ίκανότητος. Έν τούτοις ό ανωτέ­
ρω μηχανισμός δέν φαίνεται να είναι και τόσον απλός. 
Ή μελέτη του πόνου αποτελεί μίαν από τους μεγαλύτερους προκλήσεις είς 
τήν βιοϊατρικήν. Οΰτω μία πρωτόγονος έγχείρησις, ήτις εκτελείται συνήθως 
και κατά τό μάλλον ή ήττον επιτυχώς ύπό τήν «θεραπευτών» τής αφρικανικής 
Ζούγκλας δια χρόνιους και δυσκολοθεραπεύτους πονοκεφάλους, έπροκάλεσεν 
έπανάστασιν είς τους ίατρικούς κύκλους τής Δύσεως. Ή έγχείρησις αδτη συ­
νίσταται είς τήν άπόξεσιν του κρανίου μέ μίαν μεγάλην πρωτόγονον μάχαι-
ραν. "Αν καί τό αίμα αναβλύζει από τό κρανίον οί «έγχειριζόμενοι» προφανώς 
δέν δεικνύουν συμπτώματα πόνου. Προς έξήγησιν του περιέργου τούτου πα­
ρέχονται ενταύθα μερικά βασικά νοήματα τής επεξεργασίας τών αίσθημάτων 
του πόνου. Ούτω πιστεύεται, δτι είς περίπτωσιν οδυνηρού ερεθισμού (π.χ. εγ­
καύματος) τό προσβαλλόμενον έπΐ τής επιφανείας του δέρματος νεΰρον προ­
καλεί τήν έλευθέρωσιν ίσταμίνης (φλογιστικής ουσίας) καί κινητοποιεί τους 
τοπικούς αγγελιοφόρους τών κυττάρων, τάς προσταγλανδίνας, αί όποίαι μέ 
τήν σειράν των ευαισθητοποιούν τό νεΰρον είς τον έπώδυνον έρεθισμόν. Ού­
τος περαιτέρω διαβιβάζεται είς τό άνώτερον νευρικόν σύστημα, ήτοι τον νω-
τιαΐον μυελόν (dorsaìhorn), καί άπ' εκεί προωθείται δια του εγκεφαλικού κορ­
μού είς τον θάλαμον, όστις φαίνεται νά είναι τό τέρμα δια τό σήμα του πόνου. 
'Από τίνος πιστεύεται δτι μόνον μερικά νεύρα τής αίσθήσεως είς τό περιφερι-
κόν καί κεντρικόν σύστημα επεξεργάζονται τά μηνύματα του πόνου. Έ ν τού­
τοις ή επεξεργασία αύτη φαίνεται νά είναι πολυπλοκωτέρα καί δια τούτο τήν 
σήμερον εκτελούνται έρευναι χαρτογραφήσεως του Ν.Σ. είς τους πιθήκους δια 
νά έξευρεθή ό τρόπος κατά τόν όποιον τά νευρικά κύτταρα του οπισθίου (dor­
sal) κέρατος τοΰ ν. μυελού μεταβιβάζουν τους επώδυνους ερεθισμούς είς τόν 
θάλαμον. 
Ή επεξεργασία τοΰ μηνύματος τοΰ πόνου άπό τά νεΰρα είς τό έπίπεδον 
τοΰ ν. μυελού, φαίνεται δτι εξαρτάται καί άπό τήν ποσότητα τών έγκεφαλινών, 
αί όποίαι υπάρχουν είς τό ύγρόν τοΰτον. Κατά τήν έγχείρησιν άτομου τίνος 
τό ύγρόν τοΰ ν.μ. παρουσιάζει ηύξημένην περιεκτικότητα (2-7 φοράς) είς β-Ε, 
ένώ κατά τήν χορήγησιν άλλων χημικών φαρμάκων δέν παρατηρείται τοιαύτη 
αΰξησις. Ή β-Ε εκκρίνεται μόνον δια πόνου, δστις δύναται νά έλεγχθή καί δια 
τών ναρκωτικών. 'Αντιθέτως ασθενείς μέ χρόνιους πόνους έχουν ολιγωτέρας 
έγκεφαλίνας είς τό ύγρόν τοΰ ν.μ. άπό τά άτομα, τά όποια δέν έχουν τοιού­
τους, πράγμα, δπερ αφήνει νά ύπονοηθή δτι ή επάρκεια τών ουσιών τούτων ε­
πιτρέπει είς τά άτομα ταΰτα νά μή αίσθάνονται αρκούντως τόν πόνον. 'Αντιθέ­
τως, ή σπάνις τούτων δέν παρεμποδίζει άλλ' αφήνει νά διέρχωνται τά «καυστι­
κά» μηνύματα τούτου. Πόνοι, οί όποιοι δέν παρέρχονται μέ τά ναρκωτικά έ­
χουν συνήθως ως αίτίαν βλάβην τίνα τοΰ Κ.Ν.Σ. (εγκεφαλική αίμορραγία, α­
ποκοπή νευρικών ίστών, παρεμβολή δγκου είς τόν ν. μυελόν κλπ). 
Βάσει τής ανωτέρω αναλγητικής ενεργείας τών ένδορφινών έγένετο συσχε­
τισμός τούτου μέ τους παρατηρούμενους εϊς τίνα άτομα ανυπόφορους πόνους, 
είς περιπτώσεις προσβολών ημικρανίας. Έκ τής εξετάσεως δειγμάτων έγκεφα-
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λονωτιαίου ύγροΰ ληφθέντων άπο άτομα πάσχοντα έξ ημικρανίας κατά την 
περίοδον της προσβολής ώς και άπο τοιαύτα, μή ευρισκόμενα είς την κατά-
στασιν ταύτη ν παρετηρήθη δτι, κατά μ. δρον το έπίπεδον έγκεφαλινών ήτο 
κατώτερον άπο το των μή ευρισκομένων είς κατάστασιν προσβολής. Τούτο έ-
πιβεβαιοι έν μέρει την έλάττωσιν, ή τήν τελείαν έξαφάνισιν των μορφινοειδών 
ουσιών είς τό έγκεφαλονωτιαίον ύγρόν κατά τάς ήμικρανικάς προσβολάς και 
προσφέρει, κατά τινας μερικάς ενδείξεις δια μίαν κατά καιρούς διαλείπουσα ν 
άνεπάρκειαν τού έγκεφαλινο-ένεργητικοο συστήματος είς τους έκ ταύτης πά­
σχοντας. 
Προς πλήρη άπόδειξιν δτι ή έλάττωσις των έγκεφαλινών είναι ή πραγματική 
αΐτία τής καταστάσεως ταύτης οί έρευνηταί έλαβον ώς δείγματα αίματος άπό 
τους έξ ημικρανίας πάσχοντας ασθενείς κατά το τέλος τής προσβολής ώς και 
άπο ασθενείς μή πάσχοντας άπο κεφαλόπονους και τέλος άπό κανονικά άτομα 
ώς μάρτυρας. Έκ τής εξετάσεως απεδείχθη δτι το έπίπεδον β-Ε ήτο σημαντι-
κώς άνώτερον είς τους πρώτους έν συγκρίσει προς τους δεύτερους καί ακόμη 
περισσότερον άπο τους τελευταίους. Δεδομένου δτι ή ύπόφυσις ελευθερώνει 
ένδορφίνας είς περιπτώσεις ύπερεντάσεως (Stress) είναι δυνατόν ή ημικρανία 
νά διεγείρη τήν ύπόφυσιν δια τήν ελευθέρωση β-Ε καί κατά συνέπειαν ή ουσία 
αυτή πιθανόν νά βοηθήση τά θύματα προς ταχυτέραν άνάρρωσιν. 
Ό τρόπος μέ τον όποιον αί έγκεφαλίναι άλληλοενεργουν μέ τά νεύρα δέν 
είναι γνωστός. Έν τούτοις υπάρχουν συγκλίνουσαι ενδείξεις, δτι αύται ενερ­
γούν ώς μεταβιβασταί. Μεταξύ των ουσιών, αΐτινες ελαττώνουν τήν άντοχήν 
τού σώματος είς τους ενοχλητικούς χρόνιους πόνους είναι καί ή τρυπτοφάνη. 
Έκτος των νεύρων τής αίσθήσεως και των έγκεφαλινών ή επεξεργασία τής 
αίσθήσεως τού πόνου, εξαρτάται καί άπό άλλους παράγοντας ώς ή επάρκεια 
τού νευροδιαβιβαστοΰ τής όρροτονίνης (serotonin) εντός των ύγραγωγών τού 
κορμού τού εγκεφάλου. Αύτη δπως καί αί έγκεφαλίναι, πιθανόν νά βοηθή τά 
κατερχόμενα νεύρα είς τήν έπεξεργασίαν των μηνυμάτων τοϋ πόνου, τά όποια 
ανέρχονται δια τού ν. μυελού. 
'Ωσαύτως διεπιστώθη, δτι ό ηλεκτρικός ερεθισμός τού κορμού τού εγκεφά­
λου (brainstem), δπως καί τής φαιάς περιοχής τής πέριξ του ύγραγωγοΰ (pe­
riaqueductal area) του εγκεφάλου, δύναται ν' άμβλύνη ή νά εξουδετέρωση τόν 
πόνον, δπως τά όπιοειδή φάρμακα. 
Ή ενέργεια αύτη δύναται νά θεωρηθή ώς αποτέλεσμα τής φυσικής όπιοειδοΰς 
ουσίας, τής β-Ε. Δια τήν άμβλυσιν ταύτην τού πόνου έμπήγνυνται είς τήν ώς 
άνω περιοχήν τού εγκεφάλου λεπτά σύρματα (ηλεκτρόδια), τά όποια συνδέον­
ται μέ τόν δέκτην ενός μικρού ραδιοφώνου, προσαρτώμενου είς τό στήθος τού 
ασθενούς. Ούτος, δια τήν άνακούφισιν του έκ τού πόνου, κρατεί απλώς τήν 
κεραία ενός μικρού διαβιβαστοΰ υπεράνω τού είρηθέντος δέκτου. Διά τού τρό­
που τούτου ό πόνος μειοΰται εντός ολίγων λεπτών καί δέν επανέρχεται, παρά 
μετά παρέλευσιν ωρών ή ακόμη καί ήμερων. Οδτω σχετικά πειράματα μέ α­
σθενείς πάσχοντας έκ διαφόρων καταστάσεων, ώς π.χ. πόνους τής όσφύος έκ 
καρκίνου, παράλυσιν έξ αίτιας βλάβης τού ν. μυελού, άρθρίτιδος κτλ. έδωσαν 
ενθαρρυντικά αποτελέσματα. 
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ΕΪς απλούστερος τρόπος προς έλάττωσιν του πόνου είναι ή «έξοικείωσις» 
(conditioning) του άτομου είς τούτον διότι συμβάλλει εις τον μετριασμόν και 
είς την αποφυγήν σχετικών προς τούτον αντιδράσεων. 
'Εκτός της τεχνικής τοΰ ηλεκτρικού ερεθισμού ή έξαφάνισις τοΰ πόνου, ή­
τις, ώς γνωστόν, αρχικώς κατωρθοΰτο δια τής αποκοπής του σχετικού νεύρου, 
δύναται τήν σήμερον νά έπιτευχθή και δια τοΰ ερεθισμού μερικών νεύρων με­
ταβιβαστών τοΰ πόνου. 
Έτερος τρόπος καταστολής τοΰ πόνου είναι και ή βελονοπαρακέντησις 
(acupuncture). Πλείονες τελευταίως έκτελεσθεΐσαι έρευναι εφερον είς φώς εμ­
μέσως, δτι ή Βελονοπαρακέντησις (ΒΠ) ενεργεί δια τής διεγέρσεως τής παρα­
γωγής ίκανών ποσοτήτων ένδορφίνης είς τον έγκέφαλον. Δια ταύτης κατα­
πραΰνεται ό πόνος καί επακολουθεί ε'ν αίσθημα εύχαριστήσεως. "Αν και αρχι­
κώς δια μερικούς τουλάχιστον ή άπόδειξις περί τούτου δέν ήτο αρκούντως 
πειστική, έν τούτοις τελευταίως ευρέθη δια πρώτην φοράν το τεκμήριον τής 
σχετικής θεωρίας, ήτοι τής διά (ΒΠ) επιδράσεως έπί τής παραγωγής οπιοειδών 
είς τον έγκέφαλον. Έκ τών ερευνών είς το ώτίον άρρενος ποντικού καταφαί­
νεται πλήρως δτι ή ηλεκτρική ΒΠ κινητοποιεί τό ένδορφινικόν σύστημα. 
Έπακολούθως έκ τής εξετάσεως τοΰ εγκεφάλου τοΰ ζώου τούτου ευρέθη έκκέ-
νωσις ένδορφίνης είς 3 τμήματα τοΰ εγκεφάλου καί ταυτοχρόνως αΰξησις τοΰ 
επιπέδου ταύτης είς τό έγεφαλονωτιαΐον ύγρόν. 'Υπάρχουν έπί πλέον άλλαι 
σχετικαί προς τοΰτο ενδείξεις. Παρά ταΰτα κρίνεται δτι δλαι αί άναλγητικαί έ-
νέργειαι τής ΒΠ δέν προκαλούνται μόνον διά μέσου τής β-Ε. 
Ή ενέργεια τής ΒΠ παρεμποδίζεται άπό τό Naloxone (Ν), δπερ ώς ελέχθη, 
ανταγωνίζεται τάς έγκεφαλίνας, ένώ ή δι' ύπνωτισμοΰ τοιαύτη παραμένει αδια­
τάρακτος πράγμα δπερ μαρτυρεί, δτι τά αναλγητικά δέν εργάζονται πάντοτε 
διά μέσου τών έγκεφαλινών. 
Σημειωτέον ενταύθα δτι τό Ν, δπερ, ώς ελέχθη, χρησιμοποιείται καί διά 
τήν έξουδέτερωσιν τής ενεργείας τής ήρωΐνης καί τών άλλων όπιοειδών, δύνα­
ται νά προλάβη καί μερικάς σο βαράς διαταραχάς, αί όποίαι απειλούν τήν 
ζωήν τοΰ άτομου είς περίπτωσιν ύπερεντάσεως (Shock) οφειλομένης είς τραυ-
ματισμόν ή μόλυνσιν. Έκ τελευταίων πειραμάτων διεπιστώθη δτι τό σύνθετον 
τοΰτο χορηγούμενον είς τά ζώα αμέσως μετά τον τραυματισμόν τοΰ νωτ. μυε­
λού προφυλάττει ταΰτα ή ελαττώνει τήν μετά τοΰτον ακολουθούσαν παράλυ-
σιν. 
Έκ παραλλήλου, ή β-Ε, φαίνεται δτι έχει καί τήν ιδιότητα νά ελαττώνει, ό­
πως καί ή μορφίνη, τήν πίεσιν τοΰ αίματος καί νά έπιβραδύνη τους παλμούς 
τής καρδίας καί γενικώς νά προκαλή τά καρδιοαγγειακά επακόλουθα ενός 
Shock. Ώ ς έκ τούτου τό Naloxone, ώς παρεμποδιστικού τών όπιοειδών, έδοκι-
μάσθη διά ν' άνατρέπη τά ανεπιθύμητα αποτελέσματα ταΰτα δπως ή άντισταμί-
νη. Πειράματα είς κύνας και ποντικούς έδειξαν πράγματι δτι τό Ν. παρεμποδί­
ζει τήν πτώσιν τής πιέσεως τοΰ αίματος είς τό Shock, ήτις, ώς γνωστόν, προ­
καλείται άπό ταχείαν άπώλειαν τούτου. 'Ωσαύτως ευρέθη δτι τό Ν. επαναφέρει 
τήν κανονικήν πίεσιν τοΰ αίματος είς γαλάς, εύρισκομένας ωσαύτως είς κατά-
στασιν Shock έκ τραυματισμών τής σπονδυλικής στήλης. 
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Ή ενέργεια της ασπιρίνης δπως και τών ναρκωτικών πιστεύεται δτι συντε­
λείται δια της επεξεργασίας του πόνου κατά τον ίδιον, ως ανωτέρω ελέχθη 
τρόπον, ήτοι δια της αποφράξεως της Ικανότητος τών προσταγλανδινών να 
ευαισθητοποιούν τα νεΰρα είς τα μηνύματα του πόνου και δτι ή τοιαύτη άπό-
φραξις δύναται να λάβη χώραν είς τα περιφερειακά ώς και είς τα κεντρικά 
νεύρα (ν. μυελού και εγκεφάλου). 
Ό Χρόνιος Πόνος: Έκ τών διαφόρων παρατηρήσεων κατά τους οξείς πό­
νους προκύπτει δτι ή παραγωγή έγκεφαλινών αυξάνεται, ώς ελέχθη, μέ τον ή-
λεκτρικόν έρεθισμόν, τα ψευδοαναλγητικά καί τήν ΒΠ, ένώ αύτη παρεμποδίζε­
ται μέ το άνταγωνιστικόν τών οπιοειδών φαρμάκων τό naloxone. Ό υπνωτι­
σμός φαίνεται δτι δέν διαγείρει τήν παραγωγή της β-Ε. Έ ν τούτοις ούτος εξα­
σκεί κολοσσιαίαν δύναμιν καί συντελεί είς τό να μεταβάλη τό αίσθημα του πό­
νου. Ή ωφέλεια έκ τού υπνωτισμού είναι μεγαλύτερα παντός ψευδοϋπνωτι-
κοΰ. Ό συνδυασμός ΒΠ καί μερικών γενικών αναισθητικών συνέβαλον κατά 
πολύ είς τήν έλάττωσιν της χρήσεως φαρμάκων είς τήν άναισθησιολογίαν διά 
χειρουργικός επεμβάσεις. Ό υπνωτισμός καί τα ψευδοαναλγητικά ενεργούν 
δια δύο διαφόρων μηχανισμών. Ώ ς έκ τούτου συμπεραίνεται δτι οί ψυχολογι­
κοί καί οί νευροχημικοί παράγοντες επιδρούν τόσον είς τους οξείς δσον καί 
είς τους χρόνιους πόνους. Είναι γνωστόν δτι τό κέντρισμα μιας σφήκας τρο­
μοκρατεί άτομα αλλεργικά είς τό δηλητήριον της, δπως καί ό πονόδοντος 
ευαισθητοποιεί (έκφοβίζει) τα τοιαύτα μέ δυσάρεστον όδοντικήν ίστορίαν. Ή 
διάρκεια τού πόνου δύναται να παραταθή ακόμη καί έπί πολλά έτη καί ούτος 
να παραμείνη έξ ίσου δυνατός, δπως ό αρχικός τοιούτος. Ό χρόνιος πόνος 
στοιχίζει είς τάς Η.Π.Α. 57 δισεκ. δολ. κατ' έτος διά τα 50 έκατομ. ασθενών 
καί ώς έκ τούτου αποτελεί τό πλέον επείγον πρόβλημα της εποχής είς τήν χώ­
ραν ταύτην. 
Είς πολλάς περιπτώσεις χρονιών πόνων ή παρατεταμένη χορήγησις (16 
καί πλέον μηνών θεραπεία) άντιπιεστικών τού αίματος φαρμάκων προύκάλε-
σεν βελτίωσιν ή έξαφάνισιν υφισταμένου πόνου είς τινας ασθενείς. Έν πάση 
περιπτώσει ή θεραπευτική αγωγή διά τους χρόνιους πόνους συνίσταται συνή­
θως είς άποχήν κλινοκατακλίσεως καί εντατικής φαρμακοληψίας καί κατά 
προτίμησιν, είς τήν έκτέλεσιν συστηματικών προγραμμάτων διασκεδαστικών 
ασκήσεων. 
Δυνορφίνη: Παρ' δλας τάς ένεργετικάς ίδιότητας της β-Ε είς τον τομέα 
της καταστολής τού πόνου, ή επιστήμη δέν ήρκέσθη είς τούτο έπί μακρόν διό­
τι ή έρευνα έσυνεχίσθη προς έξεύρεσιν άλλων περισσότερο ν δυναμικών πεπτι-
δών. 'Αποτέλεσμα τούτου ήτο ή άπομόνωσις μιας νέας έγκεφαλίνης, εξαιρετι­
κής αναλγητικής δυναμικότητας, 700 φοράς μεγαλύτερος τής LE, 200 φοράς 
άπό τήν μορφίνην καί 50 φοράς άπό τήν β-Ε, ήτις μέχρι χθες εθεωρείτο ώς ή 
πλέον δυναμική πεπτίδη. Ή νέα πεπτίδη αύτη όνομάσθη δυνα(το)ρφίνη (DE). 
Ή ουσία αύτη δύναται νά ρυθμίση κατά τίνα τρόπον καί τήν συμπεριφοράν. 
Έτερον χαρακτηριστικό ν τής χημικής τής δομής είναι δτι περιέχει LE. 
'Ωσαύτως εγείρονται ύποψίαι δτι αύτη είναι ό πρόδρομος μιας ορμόνης ή άφ' 
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εαυτής νευροδιαβιβαστικής ουσίας, λόγω των σημαντικών αναλγητικών και 
συμπεριφορικών ενεργειών της και της παρουσίας της είς την ύπόφυσιν. Έτε­
ρον χαρακτηριστικό ν είναι δτι αΰτη δεν προέρχεται άπο τήν β-λιποτροπίνην ή 
την 3 ΙΚ. έγκεφαλίνην. Είναι πιθανόν δτι ή DE και ή LE σχηματίζονται άπο 
εν, μη είσέτι άποκαλυφθέν μέγα μόριον του εγκεφάλου. 
Τέλος, ευρέθη εσχάτως δτι αί έγκεφαλίναι εϊναι συνδεδεμένοι μέ εν περίερ-
γον σύνδρομον, της έρυθριάσεως του προσώπου μέ τήν πόσιν οίνοπνεύματος. 
Τοϋτο πιθανόν νά οφείλεται είς μίαν εξαιρετική ν κληρονομική ν εύαισθησίαν 
είς τάς πεπτίδας. Πράγματι έκ νεωτέρων ερευνών κατέστη γνωστόν, δτι ή 
τοιαύτη εντατική έρυθρίασις του προσώπου έχει γενετικήν τίνα βάσιν και ειδι­
κώς προέχει είς άτομα μέ οίκογενειακήν ίστορία διαβήτου, μή εξαρτωμένου έξ 
ίνσουλινικών διαταραχών. Τοιαΰται έρυθριάσεις άνεπαρήχθησαν καί μέ ανάλο­
γα έγκεφαλίνης καί δύνανται αύται νά παρεμποδισθούν δια της χορηγήσεως 
τής ανταγωνιστικής ουσίας τών έγκεφαλινών, του naloxone. 
"Αν καί σχέσις μεταξύ τής έρυθριάσεως του προσώπου καί του ώς άνω εί­
δους· διαβήτου δέν είναι ακόμη τελείως σαφής, έν τούτοις μία κληρονομική 
ευαισθησία προς τάς πεπτίδας είναι δυνατόν νά προκαλέση διαβητική ν κατά-
στασιν. Ή γνώμη αΰτη στηρίζεται καί έπί του γεγονότος δτι τα ανάλογα έγκε­
φαλίνης προκαλούν αύξησιν γλυκόζης του αίματος, εν σύμπτωμα παρατηρού-
μενον είς αμφότερους τους διαβητικούς ή μή. 
Λόγω τής εξαιρετικής σημασίας τών έγεφαλικών πεπτιδών καί του λίαν ελ­
πιδοφόρου μέλλοντος αυτών κρίνεται σκόπιμο ν δπως προστεθή κατωτέρω εν 
έκ τών τελευταίων κατορθωμάτων τής επιστήμης περί τούτων. 
Βακτηρίδια διά τήν κατασκευήν εγκεφαλικών όπιοειδών: 
Μέ τήν διά βακτηριδίων Ε-DNA τεχνικήν έγένετο ήδη αρχή παραγωγής β-Ε 
τής γνωστής ουσίας κατά ·του πόνου. Τό σύνθετον τούτο δοκιμάζεται ήδη ε­
ναντίον τής καταπτώσεως καί τής σχιζοφρενίας. Σήμερον ή β-Ε ή χρησιμο­
ποιούμενη διά κλινικός έφαρμογάς παράγεται είς τα εργαστήρια διά χημικής 
συνθέσεως καί πωλείται είς τήν τιμήν τών 100 δολ. κατά χιλ.γραμ. Ή διά 
βακτηριδίων παραγωγή ταύτης, ώς είναι έπόμενον, θά συμβάλη είς τήν έλάτ-
τωσιν τού κόστους καί θά έπιτρέψη εύρυτέρας κλινικάς έρευνας. Ώ ς αναφέρε­
ται. (Baxter) διά τήν κατασκευήν της ëv γονίδιον μυός εϊχεν τροποποιηθή καί 
μεταφερθή είς τό βακτηρίδιον. Τούτο παρήγαγεν 80.000 περίπου «αντίτυπα» 
κατά κύτταρον ήτοι 1-2% άπό τήν σύνθεσιν τής πρωτείνης. Οί έρευνηταί έ-
χρησιμοποίησαν ένζυμον τι διά τό ψαλίδισμα τής β-Ε άπό τό προϊόν, δπερ πε-
ριεΓχεν μέρος έκ τής βακτηριδιακής πρωτείνης. Ή έπιτευχθείσα β-Ε συνδέει 
τους όπιοειδεΐς δέκτας τού εγκεφάλου καί δεικνύει προσομοιάζουσαν ένέρ-
γειαν είς τα αναπτυσσόμενα διά εργαστηριακής καλλιέργειας κύτταρα. 'Επειδή 
δμως ή BE τού μυός διαφέρει άπό τήν τοιαύτην τού άνθρωπου μόνον κατά 2 
άπό τα αμινοξέα της προήλθεν ή σκέψη δτι δέν θά ήτο δύσκολο ν, νά τροπο­
ποιηθούν τα γονίδια τού μυός διά νά επιτρέψουν είς τά βακτηρίδια τήν παρα-
γωγήν ανθρωπινής β-Ε διά θεραπευτικούς σκοπούς. 
Τό άρχικόν ύλικόν διά τον πρόδρομον τής β-Ε είς τήν ανωτέρω έργασίαν 
προήλθεν άπό ëv ξεδίπλωμα» του DNA τού μυός. Ό ερευνητής διέσπασεν τό 
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μόριον και προσέθεσεν ε'ν codon* είς την ατελή παραγγελίαν (message) και εν 
σήμα είς το τέλος τοΰ σχηματισμού τής πρωτεΐνης. Το γονίδιο ν προσεδέθη με 
'εν τμήμα του βακτηριδιακοΰ γονιδίου, τής β-γαλακτοσιδιάσης, είς ëv πλασμί-
διον, δπως τούτο έγένετο είς πλείονας συμπλέξεως γονιδίων επεξεργασίας. Ή 
εργασία αύτη δίδει εικόνα σχετικώς μέ τάς έκτελουμένας νέας προσπάθειας 
προς σύνθεσιν των πρωτεϊνών τών θηλαστικών δια τών βακτηριδίων. Σημειω­
τέον δτι συνήθως ή χρήσις τών αμινοξέων χημικής συνθέσεως είναι ήττον 
πλεονεκτική, ένώ είς πλείονας περιπτώσεις, ή τοιαύτη τών φυσικών γονιδίων 
κρίνεται προτιμωτέρα. 
Έξ δλων τών ανωτέρω προκύπτει δτι υπάρχουν ακόμη πολλά μυστικά 
προς άποκάλυψιν, σχετικώς μέ τήν λειτουργίαν τοΰ εγκεφάλου καί τών άλλων 
οργάνων τοΰ σώματος, δΓ ö καί ελπίζεται δτι πλείονα τών ανωτέρων είδών 
μοριακά συνθετικά θα ταυτοποιηθοΰν, απομονωθούν καί δια χημικής συνθέ­
σεως ή άλλης μεθόδου θα παραχθούν κατά το προσεχές μέλλον καί ούτω θά 
δοθούν εύκαιρίαι εύρυτέρας χρησιμοποιήσεως ζώων διά πειραματισμούς καί έ­
ρευνας ως καί άλλας δοκιμάς καί θεραπείας άποσκοπούσας είς τήν βελτίωσιν 
τής συμπεριφοράς καί γενικώς είς τήν ανακούφιση τοΰ ανθρωπίνου γένους. 
Προσταγλανδίναι (ΠΓ): "Αν καί αί ούσίαι αύται είναι, προ πολλού γνω­
στοί, έν τούτοις, δεδομένου δτι έγένετο λόγος περί τοΰ ρόλου τούτων είς τήν 
μετάδοσιν τοΰ πόνου, θεωροΰμεν σκόπιμον ν' άναφέρωμεν μερικάς άπό τάς τε­
λευταίας περί τών ΠΓ πληροφορίας προς συμπλήρωσιν τυχόν υπαρχόντων κε­
νών σχετικών μέ τάς ίδιότητας καί τήν χρήσιν τούτων. 
Αί ΠΓ, ώς γνωστόν, άνεκαλύφθησαν κατά τήν 4ην δεκαετίαν τοΰ παρόν­
τος αίώνος (1940), άπεμονώθησαν καί έκκαθαρίσθησαν κατά το 1950 καί πα­
ρήχθησαν συνθετικώς κατά το 1960. Αί ούσίαι αύται θεωροΰνται ώς τοπικοί 
ορμονικοί «αγγελιοφόροι» μέ εξαιρετικώς μεγάλην φαρμακευτικήν δυναμικότη­
τα. 
Έκ τούτων, τρεις κυρίως ούσίαι ετέθησαν είς κυκλοφορίαν ώς φάρμακα 
(1970-74) είς τήν Μ. Βρεττανίαν καί τάς Η.Π.Α. Ταύτα χρησιμοποιούνται, ώς 
γνωστόν, διά τήν πρόκλησιν τοκετών καί αποβολών (μέχρι 3 μηνών) καί έπί-
σπευσιν (συγχρονισμόν) τής ώριμάνσεως τών ώοθυλακίων είς τά βοοειδή καί 
τους Γππους κλπ. Κατά τό 1975 έγένοντο καί κλινικαί δρευναι διά τήν θερα-
πείαν τήν ελκών τοΰ πεπτικοΰ συστήματος, τής περιφερικής άρτηριοσκληρώ-
σεως, τής υψηλής πιέσεως τοΰ αίματος καί τίνων άλλων νοσηρών καταστά­
σεων. 
Μία άλλη οίκογένεια τών ΠΡ είναι καί ή SRS-A, ήτις εμπλέκεται μέ τήν 
σοβαράν άντίδρασιν τοΰ σώματος, τήν ούτω καλουμένην, άναφυλακτικήν 
προσβολήν (Shock). Ή ουσία αύτη ανήκει είς τήν οίκογένειαν τών ύπό τών 
Σουηδών, καλουμένων λευκοτριενών (AT). (Leucotrienes). Αύται ώνομάσθη-
σαν ούτω λόγω τής παρουσίας των είς τά λευκά αίμοσφαίρια καί διά τήν σει­
ράν τριωδών συνδέσμων τών trienes, τάς οποίας περιέχουν. Αύται ώς γνωστόν 
* Σταθεροποιημένου γενετικού τύπου. 
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δίδουν είς τα μόρια το χαρακτηριστικό ν γνώρισμα του υπεριώδους φωτός τό 
όποιον αί άλλαι ΠΡ δέν κέκτηνται. Αί ΛΤ αρχικώς ήσαν άγνωστοι είς την ο­
μάδα της ΠΡ. Τό Α-C σύνθετον, δπερ προηγουμένως έκαλεΐτο SRS-A, προκα­
λεί την σύσφιγξιν των διαβάσεων του αέρος είς τους βρόγχους κατά τάς 
προσβολάς του άσθματος τήν έκδήλωσιν πλειόνων σοβαρών και ενίοτε θανα­
τηφόρων αντιδράσεων, γνωστών είς τάς άναφυλακτικάς προσβολάς. ΑΙ κατα­
στάσεις αύται, ώς γνωστόν, εμφανίζονται, δταν τ' αντισώματα τών πνευμονι­
κών κυττάρων αντιδρούν μέ ξένα μόρια (φαρμάκου, γύρεως κτλ). Έκ τούτου, 
πιθανόν να προκαλείται έλευθέρωσις άραχιδονικοΰ οξέος. Τα ένζυμα είς τα 
κύτταρα, ώς φαίνεται, μεταβάλλουν ταχέως τό οξύ τούτο είς λευκοτριένας. 
Προσπάθειαι γίνονται δια τήν παραγωγήν ενός φαρμάκου, τό όποιον θα έχη 
τήν ίκανότητα να παρεμποδίζει τήν παραγωγήν τών είδικών ένζυμων τούτων. 
Κατά τό 1978, έτερον φάρμακον της οικογενείας τών ΠΡ, πολύτιμον δια 
τήν διευκόλυνσιν της ροής του αίματος, ετέθη είς κυκλοφορίαν ύπό τό δνομα 
προστακυκλίναι (ΠΚ) (prostacyclines). Αί ούσίαι αύταί, αΐτινες σήμερον θεω­
ρούνται ώς όρμόναι, έχουν τήν ίδιότητα να προλαμβάνουν τήν συγκόλλησιν 
(θρόμβωσιν) τών πλακιδίων του αίματος (platelet cells). Ώς γνωστόν, δταν 
βλάβη τις λάβη χώραν εντός τοΰ αίματος αγγείου τινός, αυτομάτως έλευθε-
ροΰται μία ουσία καλούμενη θρομβοξάνη (Thromboxane) ήτις καταστέλει (μά­
χεται) τό κανονικόν σήμα τής ΠΚ. Ή χημική αύτη αίώρα είς μερικάς κατα­
στάσεις δύναται να έχη «κλίσιν» περισσότερο ν τοΰ δέοντος προς μίαν κατεύ-
θυνσιν δπως είς τάς αποπληξίας (Shockes), τάς καρδιακάς παθήσεις και τάς 
νόσους τών περιφερικών αγγείων. Ή αίώρα αύτη δύναται νά χρησιμοποιηθή 
δια κλινικούς χειρισμούς (προσωρινή άφαίρεσις αίματος έκ τής καρδίας, πνευ­
μόνων, νεφρών κτλ). Ούτω τά ύπό τοιαύτας περιπτώσεις βλαπτόμενα πλακίδια 
σχηματίζουν θρόμβους, οί όποιοι, δια τής ενεργείας τής ΠΚ προλαμβάνονται, 
άνευ παραπλεύρων έπισυμβαινόντων, (side effects), καί τούτο διότι ή ουσία 
αύτη «αύτοκαταστρέφεται» πριν ή τό αίμα επιστρέψει είς τό σώμα. Ή ΠΚ φαί­
νεται δτι παράγεται μέσα είς τά τοιχώματα τών αίμοφόρων αγγείων άπό ού-
σίαν τινά, καλουμένην είκοσιπενταενοϊκόν οξύ (eicosipentaenoic acid). Σχετι­
κώς προς τούτο αναφέρεται, δτι οί 'Εσκιμώοι έχουν «φυσιολογικώς» υψηλά ε­
πίπεδα άπό τό τοιούτον οξύ είς τό σώμα των, ένώ ταυτοχρόνως κέκτηνται καί 
τάσιν τινά προς αίμορραγίας, πράγμα δπερ αποτελεί, ένδειξιν δτι ούτοι έχουν 
άφθονον ποσότητα άπό τον παρεμποδιστικόν παράγοντα τής πήξεως τοΰ αίμα­
τος. 'Αποτέλεσμα τούτου είναι δτι ούτοι υπόκεινται σπανιώτερον είς καρδια­
κός προσβολάς. Λόγω τούτου τό ώς άνω οξύ συνιστάται είς τήν δίαιταν ή ώς 
συμπλήρωμα διατροφής τοΰ άνθρωπου, μέ τήν ελπίδα ελαττώσεως τοΰ κινδύ­
νου καρδιακών προσβολών ή εγκεφαλικών αίμορραγιών. Μία τών πηγών τοΰ 
οξέος τούτου πιστεύεται δτι είναι καί ή φυτική μαργαρίνη. 
Άφ' δτου άνεκαλύφθη ή προστακυκλίνη (PGI2) ήτοι άπό τοΰ 1976, οί διάφο­
ροι έρευνηταί προσεπάθησαν νά τελειοποιήσουν τά συνθετικά αναλόγως τοΰ 
δυναμικού τούτου αγγειοδιασταλτικού καί ανασταλτικού τής συγκολλήσεως 
τών πλακιδίων φαρμάκου. Έκ τών πλειόνων παρασκευασμάτων εκείνο, δπερ 
πλησιάζει τήν δυναμικότητα καί τάς βιολογικάς ίδιότητας τοΰ φυσικοΰ PGI2 
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είναι το τελευταίως έπιτευχθέν συνθετικώς ώς άνάλογον 10,10- Difluoro-13-
Dehydroprostacycline. Ή επιτυχία αυτή φαίνεται δτι οφείλεται είς την είσαγω-
γήν του φθορίου είς την σύνθεσιν. Το άνάλογον τοϋτο, επιπροσθέτως αυξάνει 
και τό ήμισυ του βίου του κατά 150 φοράς του κανονικού. 
Προφανώς αί μελέται και έρευναι δια τήν δημιουργίαν νέων τύπων και πα­
ραγώγων πολλών τών ανωτέρω ουσιών ώς καί άλλων ευρίσκονται είς τα αρχι­
κά στάδια πειραματισμού καί ώς έκ τούτου θα δημιουργηθή μεγάλη ζήτησις 
«ομόζυγων» πειραματόζωων* δια τάς σχετικός έρευνας καί μετ' αυτών μοι-
ραίως θ' άπαιτηθή ή βοήθεια καί ή συμμετοχή του κτηνιάτρου, ό όποιος ελπί­
ζεται οτι δέν θά παραμένη αδιάφορος είς τοιαύτας επιστημονικός προκλήσεις 
ώς καί είς τάς άλλας προσφερόμενος αξιόλογους ευκαιρίας έρεύνης αΐτινες α­
ποσκοπούν είς τήν έξυπηρέτησιν της κοινωνίας καί δια τούτου είς τήν έξύψω-
σιν τοΰ κτηνιατρικού κλάδου. 
Τελευτών, επιθυμώ νά εκφράσω τάς θερμάς μου ευχαριστίας προς τήν Έλ-
ληνικήν Κτηνιατρικήν Εταιρεία, ής έχω τήν τιμήν νά είμαι καί έπίτιμον μέ­
λος, δια τήν έξαιρετικήν φιλοξενία, ήτις μοί έπεφυλάχθη είς τάς στήλας ταύ­
τας τού Δελτίου της, έπί πλείονα έτη. 'Επίσης επιθυμώ νά ευχαριστήσω καί 
τόν Δρ. Λ. Ευσταθίου, Πρόεδρον της Συντακτικής 'Επιτροπής δια τό ενδιαφέ­
ρον καί τήν συμβολήν του δια τήν δημοσίευσιν τών άρθρων μου. 
Περίληψις: 
Παρ' δλας τάς γενομένας ήδη προβλέψεις δια τόν μελλοντικόν ρόλον του κτη­
νιάτρου, υπάρχουν καί άλλαι ενδείξεις δτι οδτος μοιραίως θά έμπλακή είς ζη­
τήματα σχέσιν έχοντα μέ άλλα δύσκολα προβλήματα, τα όποια άποσχολοΰν 
σοβαρώς τήν ανθρωπότητα καί δέν δύνανται νά λυθούν άνευ ευρέων είς τα 
ζώα. Μεταξύ τών κυριωτέρων προβλημάτων είναι καί τα έπανασύνθετα τοϋ 
DNA (EDNA) είς τα ζώα καί τα φυτά, ό καρκίνος καί αί έγκεφαλίναι. 
Ή χρήσις τής EDNA τεχνικής κατέστη δυνατή μέ τήν άπομόνωσιν τών 
περιοριστικών ένζυμων (ΠΕ), τα όποια έχουν τήν ιδιότητα νά κατατέμνουν είς 
είδικάς θέσεις τα μόρια τοΰ DNA, τοΰ περιλαμβάνοντος τα γονίδια καί μέ τήν 
άνακάλυψιν τών βακτηριδιακών πλασμιδίων, τα όποια είναι ίκανά νά κινοΰν-
ται ατάκτως είς τό βακτηριδιακόν περιβάλλον καί κατά καιρούς ν' αρπάζουν 
γονίδια άπό τό φιλοξενούν ταύτα κύτταρον δια νά τα μεταφέρουν είς έτερα 
τοιαΰτα. Οϋτω διά τής απομονώσεως ορισμένων γονιδίων τοΰ ζωϊκοΰ DNA 
καί τής προσδέσεως τούτων είς τα πλασμίδια τοΰ Escherichia coli κατέστη δυ­
νατή ή παραγωγή είδικών βιολογικών προϊόντων μέ προβλέψεις παραγωγής 
μεγάλων ποσοτήτων, ώς τής ινσουλίνης, τής σωματοστατίνης, τής ορμόνης 
τής αναπτύξεως τοΰ άνθρωπου καί ζώων, τής παραγωγής τής β-άλύσεως τής 
* 'Ομάς έκ 3 χημικών βάσεων ύπό τίνα σειράν, ήτις συμμετέχει είς τόν σχηματισμόν τοΰ 
γενετικού κωδικός προς παραγωγήν ένας ειδικού άμινοξέος. Ή μεθιονίνη ώς καί ή τρυπτοφάνη 
έχουν εν μόνον codon, ένώ τα λοιπά αμινοξέα κέκτηνται πλείονα τοιούτων. 
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αίμογλοβίνης τοϋ κονίκλου δια της μολύνσεως κυττάρων του αφρικάνικου 
πρασίνου πιθήκου μέ τον ìòv SV40, φέροντος τό γονίδιον της αίμογλοβίνης, 
του interferon και άλλων. 'Ωσαύτως δι' έτερου γενετικού χειρισμού επετεύχθη­
σαν καί κλώνοι (γενετικά αντίγραφα ζώων μέ διπλοειδή κύτταρα) ως οί του 
βατράχου, μυός, ίχθύων καί πιθανώς του άνθρωπου (αρχική φάσις κλωνοποιή-
σεως). 
Τα πλεονεκτήματα του γενετικού χειρισμού τών γονιδίων, ώς εΐκός, εϊναι 
πάμπολλα καί υψίστης σημασίας. Παρά ταύτα εκφράζονται καί σοβαροί φόβοι 
δπως δΓ δλας τάς μεγάλας ανακαλύψεις — περί δημιουργίας τεράτων, επιδη­
μιών καί άλλων επιβλαβών μεταβολών τών στοιχείων της φύσεως έκ τυχόν 
κακού χειρισμού ή άσκοπων γονιδιακών συνδυασμών. Έ ν τούτοις οί φόβοι 
ούτοι θεωρούνται τήν σήμερον κάπως υπερβολικοί. Προς ένημέρωσιν καί άπο-
μίμησιν τών ύπό του κτηνιατρικού κόσμου της χώρας έπί παρομοίων προό­
δων, αναφέρονται δι' ολίγων καί τά τελευταία έπιτευχθέντα δια της ανωτέρω 
τεχνικής αποτελέσματα είς τά φυτά. 
Σχετικώς μέ τον καρκίνο ν αναφέρονται: αί γενικαί περί τούτου θεωρίαι, ό 
ρόλος τών ίών, τών χημικών συνθέτων καί άλλων στοιχείων τοΰ περιβάλλον­
τος είς τήν αίτιολογίαν τών κακοηθών όγκων, τά συνθετικά τών επιφανειακών 
μορίων τών καρκινικών κυττάρων, ή βιοχημική επεξεργασία μετατροπής τών 
κανονικών κυττάρων είς κακοήθη τοιαύτα, τά ευρέως κυκλοφορούντα χημικά 
καρκινογόνα, ό κίνδυνος τής χρησιμοποιήσεως τινών έκ τών τοιούτων συνθέ­
των προς αΰξησιν τής κρεατοπαραγωγής, ό τρόπος τής αυτομάτου προασπί­
σεως τών όγκων καί ή ανοσοποιητική ανεπάρκεια τοΰ σώματος εναντίον τού­
των, ή διάγνωσις τοΰ καρκίνου καί ή καταπολέμησις τούτου δι' επισπεύσεως 
ώριμάνσεως τών κυττάρων τούτων, ή δια τής χρήσεως εκχυλισμάτων χόνδρου 
καί ύελώδους υγρού καί αί προσπάθειαι θεραπείας δια τής χορηγήσεως βιταμί­
νης Α, δια διαθερμίας, πρωτεϊνικών συνθέτων, Lartril, interferon παραγομένου 
δια τής Ε-DNA τεχνικής καί τέλος δια τών τελευταίων έπιτευχθέντων έκ τών 
μεμβρανών τών καρκινικών κυττάρων αντιγόνων, τά όποια, ώς φαίνεται, ë-
χουν ανοίξει σοβαρόν ρήγμα είς τήν ύπό τών καρκίνων τοΰ πνεύμονος προ-
βαλλομένην άκατανίκητον μέχρι τούδε άμυναν. 
Όσον άφορα τάς έγκεφαλίνας γίνεται μνεία δια τήν άπομόνωσιν τών πεπτιδών 
τούτων έκ τής ύποφύσεως καί τοΰ υποθαλάμου, δια τήν ενέργεια αυτών έπί 
τής συμπεριφοράς, τής βελτιώσεως τής οπτικής συνεχείας, τής οξυδέρκειας, 
τής αυξήσεως τής προσοχής καί συγκεντρώσεως τοΰ πνεύματος, τής ελαττώ­
σεως τής αγωνίας, τής μεταβιβάσεως τής μαθήσεως καί τής μνήμης καί γενι­
κώς τής βελτιώσεως τής διανοητικής καταστάσεως καί συμπεριφοράς καί ακό­
μη σπουδαιότερον τής άνακουφίσεως τοΰ άνθρωπου έκ τοΰ πόνου. Περαιτέρω 
δίδονται πληροφορίαι περί τής χημικής τής τοπογραφήσεως τοΰ εγκεφάλου, 
καί τής μοριακής άλύσεως τούτου, περί τής κυριωτέρας τών πεπτιδών τής β-
ένδορφίνης, περί τής επεξεργασίας τών μηνυμάτων τοΰ πόνου καί τών διαφό­
ρων τρόπων καταστολής τούτου (ηλεκτρικού ερεθισμού τοΰ κορμοΰ τοΰ εγκε­
φάλου, βελονοπαρακεντήσεως κτλ), περί τοΰ χρονίου πόνου και ημικρανίας 
περί τής δυναμικότητος τών πεπτιδών, τής δυνορφίνης, περί τής άνταγωνιστι-
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κής ενεργείας τοΰ Naloxone κατά της β-ένδορφίνης {διότητος, ή οποία δύναται 
να χρησιμοποιηθή προς πρόληψιν τών Shock, και τέλος περί της σημαντικής 
επιτυχίας της παραγωγής εγκεφαλικών όπιοειδών δια της Ε-DNA τεχνικής. 
Τέλος γίνεται δια βραχέων λόγος και περί τών προσταγλαντιδών και συγκεκ­
ριμένως περί τών λευκοτριενών αί όποΐαι ενέχονται είς τάς άναφυλακτικάς εκ­
δηλώσεις και περί τών προστακυκλινών τών πολυτίμων τούτων ορμονικών 
ουσιών καταλλήλων δια τήν διευκόλυνσιν τής ροής του αίματος και τής προ­
λήψεως τής συγκολλήσεως τών πλακιδίων τούτου, ίδιοτήτων αΐτινες δύνανται 
νά χρησιμοποιηθούν προς πρόληψιν καρδιακών προσβολών και προς έκτέλε-
σιν ευρέων χειρισμών του αίματος είς περιπτώσεις χειρουργικών επεμβάσεων 
(προσωρινή άφαίρεσις αίματος έκ τής καρδίας, πνευμόνων, νεφρών κτλ). 
Όλαι αί ανωτέρω έπί τών ζώων δρευναι δημιουργούν άναποφεύκτως σο-
βαράς προβλέψεις περί ενεργού επεκτάσεως τής κτηνιατρικής επιστήμης είς 
τάς συγγενείς είδικότητας και δίδουν βεβαιότητας περί τής ύπό τών πρωτοπό­
ρων συναδέλφων υίοθετήσεως και επιδιώξεως τών απόψεων προς εύρυτέραν 
συμμετοχή ν και στενωτέραν συνεργασία τούτων μετά τών άλλων ερευνητών 
δια τήν έκπλήρωσιν ενός κοινού σκοπού, τής καλλιτέρας εξυπηρετήσεως τών 
ανθρώπων και ζώων και έν ταυτώ τής έξυψώσεως τοΰ κλάδου των. 
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